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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dinamika resiliensi 
pada anak dengan orangtua narapidana serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
selama proses resiliensi tersebut berjalan. Anak-anak dengan orangtua dipenjara 
memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan lainnya. Trauma, perasaan 
kehilangan, kecemasan, dan ketidakpastian merupakan hasil tidak adanya 
orangtua dan pemisahan mereka dari orangtua. Seluruh partisipan mengalami 
kehidupan tanpa salah satu dari kedua orangtuanya karena menjadi narapidana. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode 
studi kasus instrumental. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang 
yang diperoleh dengan menggunakan metode snowballing sampling. Metode 
penggalian data yang digunakan adalah wawancara mendalam dari partisipan dan 
significant other. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis tematik 
dengan tipe theory driven. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh partisipan 
mengalami resiliensi saat menghadapi permasalahannya. Partisipan mempunyai 
tekanan yang bervariasi dan juga pemecahan masalah yang bervariasi pula. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut juga bervariasi, seperti 
dukungan keluarga dan teman, jenis karakter anak, dan takut akan orangtuanya 
mendapat label jelek dari lingkungan sekitar. Anak dengan orangtua narapidana 
memiliki kemampuan kopingnya sendir-sendiri sehingga mereka mempunyai 
Kompetensi yang akan dicapai dengan bentuk yang berbeda-beda, seperti berpikir 
lebih matang, bertanggung jawab, dan menjadi pribadi yang kuat. 
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